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Annexe 1 Ŕ La participation de la France, des Etats-Unis et de l’Italie à 
la Biennale de Venise 
 
Figure 1 - La participation française à la Biennale de Venise 1948-1976 (sélection) 
 
 
 
1948 : XXIV 
Aristide Maillol, Georges 
Braque, et Mark Chagall.  
 
1950 : XXV 
Osip Zadkine, Henri 
Matisse, Marcel Gromaire, 
Bernard Lorjou, Christian 
Caillard  
 
1952 : XXVI  
Raoul Dufi, Fernand 
Leger, Germaine Richier, 
André Minaux, Paul 
Rebeyrolle, Hans Hartung  
 
1954 : XXVII 
Jean Arp, Victor Brauner, 
Hans Hartung, Gérard 
Schneider, Roger Bissière, 
Nicolas de Staël, Elena 
Vieira da Silva, Maurice 
Estève, André Derain, Jean 
Carzou, Mathieu Georg, 
André Masson, Félix 
Labisse, Lucien Coutaud 
 
1956 : XXVIII 
Jaques Villon, Bernard 
Buffet, Pierre Tal Coat, 
André Dunoyer de 
Segonzac, Paul Rebeyrolle 
 
1958 : XXIX 
Raymond Legueult, Alain 
Resnais, Paul Decottignies,  
 
1960 : XXX 
Jean Aujame, Jean 
Bertholle, Gérard Singer, 
Reynold Arnould, Pierre 
Courtin, Abram Kol, 
Jaques le Chevalier, Louis 
Chavignier, Couturier, 
Maryan, et Vasarely, Hans 
Hartung, Robert 
Lapoujade, Pierre 
Dmitrienko, Zao-Wou-Ki, 
Camille Bryen, Albert le 
Normand, Jean Deyrolle, 
Henri Michaux, Jean 
Fautrier.  
 
1962 : XXXI 
Serge Poliakoff, Alfred 
Manessier, André 
Marfaing, James Guittet, 
Jean Messagier, Jean 
Chauvin  
 
1964 : XXXII  
Roger Bissière, Bernard 
Dufour, René Brô, Julio 
Gonzalez, Jean Ipoustéguy.  
 
1966 : XXXIII 
Schneider, Vera Pagava, 
Étienne-Martin. 
 
1968 : XXXIV 
Arman, Jean Dewasne, 
Piotr Kowalski, Nicolas 
Schoffer 
 
1970 : XXXV 
Gérard Mannoni, Charles 
Maussion, Claude Parent.  
 
1972 : XXXVI 
Gérard Titus-Carmel, 
Claude Viseux, Gérard 
Hernandez , Christian 
Boltanski, Jean Le Gac 
 
1974 : XXXVII 
Non 
 
1976 : XXXVIII 
Hervé Fischer, Fred Forest, 
Raymond Hains, Alain 
Jacquet, Bertrand Lavier, 
Jean-Pierre Raynaud, Jean-
Michel Sanejouand, Jean-
Paul Thenot.  
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Figure 2 Ŕ La participation américaine à la Biennale de Venise 1958-1976 (sélection) 
 
1958 : XXIX 
Mark Tobey, Seymour 
Lipton, Mark Rothko, 
David Smith.  
 
1960 : XXX 
Philip Guston, Hans 
Hofmann, Franz Kline, 
Theodore Roszak 
 
1962 : XXX 
Jan Müller, Louise 
Nevelson 
  
1964 : XXXII  
John Chamberlain, Jim 
Dine, Jasper Johns, Morris 
Louis, Kenneth Noland, 
Claes Oldenburg, Robert 
Rauschenberg, Frank Stella 
 
1966 : XXXIII 
Helen Frankenthaler, 
Ellsworth Kelly, Roy 
Lichtenstein, Jules Olitski 
 
1968 : XXXIV 
Leonard Baskin, Edwin 
Dickinson, Richard 
Diebenkorn, Red Grooms, 
James McGarrell, Reuben 
Nakian, Fairfield Porter 
 
1970 : XXXV 
Survey of American Prints 
and Printmaking 
(Commissioner: Lois A. 
Bingham; curator: Henry 
T. Hopkins) 
 
1972 : XXXVI 
Diane Arbus, Ronald 
Davis, Richard Estes, Sam 
Gilliam, Jim Nutt, Keith 
Sonnier 
 
1974 : XXXVII 
non 
 
1976 : XXXVIII 
Richard Artschwager, 
Charles Garabedian, 
Robert Irwin, Donald Judd, 
Agnes Martin, Robert 
Motherwell, Ed Ruscha, 
Robert Ryman, Joel 
Shapiro, Richard Tuttle, 
Andy Warhol, H.C. 
Westermann
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Figure 3 - La participation italienne à la Biennale de Venise 1958-1976 (sélection) 
 
 
1958 : XXIX 
Campigli, Licini, Fontana, 
Alberto Viani, Edmondo 
Bacci, Breddo, Carlo 
Corsi, Gentilili, Mafai, 
Menzio, Migneco, 
Montanarini, Radice, 
Turcato, Capello, 
Franchina, Mastroianni.  
 
1960 : XXX 
Maccari, Magnelli, 
Minguzzi, Cassinari, 
Guttuso, A. Fabbri, 
Corpora, Lardera, Afro, 
Burri, Vedova, Romiti, De 
Vita, Volpini, Sadun, 
Mirko, Ghermandi, 
Chighine, M. Moreni, 
Music, Consagra, 
Peverelli, Perez, 
Guerreschi, Korompay, 
Leoncillo, Zigaina, 
Francese, Scanavino, 
Dorazio, Spinosa, Somaini 
 
1962 : XXX 
Ajmone, Capogrossi, 
Dova, Mandelli, Martina, 
Morlotti, Perilli, 
Pirandello, Reggiani, Pino 
Ruggeri, Saetti, 
Santomaso, Broggini, 
Calo, Mannucci, 
Mascherini, Milani, Gio 
Pomodoro, L. Bartolini 
  
1964 : XXXII  
Accardi, Baj, Bendini, 
Cagli, Cremonini, Guidi, 
Meloni, Novelli, I. Rossi, 
Rotella, Santomaso, 
Scialoja, Scordia, Vacchi 
 
1966 : XXXIII 
Burri, Castellani, Corpora, 
Dangelo, Del Pezzo, 
Dorazio, Fontano, 
Gentilini, Paulucci, 
Pizzinato, Sanfilippo, 
Turcato, Zigaina, P. 
Cascella, Franchina, 
Ghermandi, Mazzullo, 
Pepe, Perez, Viani 
 
1968 : XXXIV 
Adami, Arico, Bertini, 
Bonfanti, G. Colombo, De 
Luigi, Ferroni, Gaspari, 
Guerrini, Korompay, 
Leoncillo, Mattioli, Mirko, 
Morandis, Nigro, Novelli, 
Pascali, Perilli, Porzano, 
Strazza, Tancredi 
 
1970 : XXXV 
Battaglia, Bonalumi, 
Carrino, Mochetti, Paolini, 
Verna 
 
1972 : XXXVI 
Guerreschi, Mandelli, 
Moreni, Morlotti, Turcato, 
Bendini, De Dominicis, 
Fabro, Merz, Olivotto, 
Vaccari 
 
1974 : XXXVII 
non 
 
1976 : XXXVIII 
non 
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Annexe 2 Ŕ Les évènements de 1964  
 
Figure 4 - Le lettre de Pierre Restany à Leo Castelli 
 
Pris de LEEMAN, Richard, Pierre Restany, Venise et les “cocus de l’histoire”, Critique d’art[En 
ligne], n° 22, 2003, http://critiquedart.revues.org/1880 (01.04.2014) 
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Figure 5 - Les notes de Gassiot-Talabot. Extrait de la préface de Tendances de l’art en 
France 2, 1979. Brouillon de l’entretien avec Anne Tronche. 
 
Pris de LEEMAN, Richard, Les Archives « Gérald Gassiot-Talabot » : mythologies, tendances, 
partis pris, Critique d’art[En ligne], n° 37, 2011, http://critiquedart.revues.org/1382 (01.04.2014) 
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Figure 6 - Lettre de Gassiot-Talabot à André Malraux, 6 juillet 1964 
 
Pris de LEEMAN, Richard, Les Archives « Gérald Gassiot-Talabot » : mythologies, tendances, 
partis pris, Critique d’art[En ligne], n° 37, 2011, http://critiquedart.revues.org/1382 (01.04.2014) 
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Figure 7 - Soirée d’inauguration de Mythologies Quotidiennes, 1964 
 
Pris de LEEMAN, Richard, Les Archives « Gérald Gassiot-Talabot » : mythologies, tendances, 
partis pris, Critique d’art[En ligne], n° 37, 2011, http://critiquedart.revues.org/1382 (01.04.2014) 
 
 
 
 
Fonds numérisé Gérald Gassiot-Talabot © André Morain, d.r. 
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Annexe 3 - Les contestations de la Biennale de 1968 
 
 
Figure 8 - Les contestations des étudiants contre la Biennale 
Venise, 1968 
Association des archivistes Français (AAF) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Annexe 4 - Vues des Expositions Générales de la Biennale 
 
 
Le plan des Giardini 
 
Pris de DI MARTINO, Enzo, The history of the Venice Biennale : 1895-2005. Venezia : Papiro 
Arte, 2005 
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Figure 9 Ŕ Salle de Wolf Vostell pour l’Exposition générale « Lignes de la recherche 
contemporain Ŕ De l’informel aux nouvelles structures » 
Venise, 1968 
Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Figure 10a Ŕ Exposition générale « Propositions pour une exposition experimentale » 
Venise, 1970 
Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Figure 10b Ŕ Exposition générale « Propositions pour une exposition experimentale » 
Venise, 1970 
Association des archivistes Français (AAF) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Figure 11 Ŕ Exposition générale « Œuvre et comportement» 
Venise, 1972 
Association des archivistes Français (AAF) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Figure 12 Ŕ Exposition générale « Pour une culture démocratique et antifasciste», dédiée 
au Chili 
Venise, 1974 
Archives UFR ALC de Rennes (ALC) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Figure 13 Ŕ Exposition générale « L’art et l’espace» 
Venise, 1976 
Archives UFR ALC de Rennes (ALC) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Figure 14a Ŕ l’Exposition «Espagne : avant-garde artistique et réalité sociale 1936-1976» 
Venise, 1976 
Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Figure 14b Ŕ l’Exposition «Espagne : avant-garde artistique et réalité sociale 1936-1976» 
Venise, 1976 
Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Figure 15a Ŕ l’Exposition «L’art soviétique non-officiel» 
Venise, 1977 
Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Figure 15b Ŕ l’Exposition «L’art soviétique non-officiel» 
Venise, 1977 
Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Figure 15c Ŕ l’Exposition «L’art soviétique non-officiel». L’affiche 
Venise, 1977 
Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) 
Pris de DI MARTINO, Enzo, The history of the Venice Biennale : 1895-2005. Venezia : Papiro 
Arte, 2005 
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Annexe 4 Ŕ L’aménagement de la ville de Venise pour la Biennale  
 
Figure 16 Ŕ Les sculptures près de Palais Ducale et de Santo Stefano 
Venise, 1972 
Association des archivistes Français (AAF) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Figure 17 Ŕ Mass Moving, Butterlfy project pour l’Exposition « Œuvre et 
comportement » 
Venise, 1972 
Association des archivistes Français (AAF) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Figure 18 Ŕ Les propositions pour Mulino Stucky 
Venise, 1975 
Association des archivistes Français (AAF) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Figure 19 Ŕ L’ouverture de Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) 
Venise, 1976 
Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) 
Pris de MARTINI, Maria Vittoria La Biennale di Venezia 1968-1978 : la rivoluzione incompiuta. 
Venezia : Università Ca' Foscari, 2011 
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Annexe 5 Ŕ Les statistiques de la Biennale  
 
Figure 20 Ŕ Les artistes et les œuvres 
Pris de DI MARTINO, Enzo, The history of the Venice Biennale : 1895-2005. Venezia : Papiro 
Arte, 2005 
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Figure 21 Ŕ Les commissions de la Biennale 
Pris de DI MARTINO, Enzo, The history of the Venice Biennale : 1895-2005. Venezia : Papiro 
Arte, 2005 
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Figure 22 Ŕ Les grands prix de la Biennale 
Pris de DI MARTINO, Enzo, The history of the Venice Biennale : 1895-2005. Venezia : Papiro 
Arte, 2005 
 
 
1948 : XXIV 
Georges Braque (France), 
peintre ; Henry Moore 
(Angleterre), sculpteur ; 
Marc Chagall (France), 
graveur ; Giorgio Morandi, 
peintre, Giacomo Manzu, 
sculpteur ; Mino Maccari, 
graveur (Italie).  
 
1950 : XXV 
Henri Matisse (France), 
peintre ; Ossip Zadkine 
(France), sculpteur ; Frans 
Masereel (Belgique), 
graveur ; Carlo Carra. 
Peintre, Marcello 
Masxherini, sculpteur, 
Giuseppe Viviani, graveur 
(Italie).  
 
1952 : XXVI  
Raoul Dufy (France), 
peintre ; Alexander Calder 
(Etats-Unis), sculpteur ; 
Emil Nolde (Allemagne), 
graveure ; Buno Cassinari, 
peintre, Marino Marini, 
sculpteur, Toni Zancanaro, 
graveur (Italie).  
 
1954 : XXVII 
Max Ernst (Allemagne), 
peintre ; Jean Arp (France), 
sculpteur ; Joan Miro 
(Espagne), graveur ; 
Giuseppe Santomaso, 
peintre ; Pericle Fazzini, 
sculpteur ; Paolo Manaresi, 
graveur (Italie).  
 
1956 : XXVIII 
Jaques Villon (France), 
peintre ; Lynn Chadwick 
(Angleterre), sculpteur ; 
Shiko Munakata (Japan), 
graveur ; Aldemir Martins 
(Brasil), dessinateur ; Afro, 
peintre, Emilio Greco, 
sculpteur, Zoran Music, 
graveur, Carlo Mattioli, 
dessinateur (Italie).   
 
1958 : XXIX 
Mark Tobey (Etats-Unis), 
peintre ; Eduardo Chillida 
(Espagne), sculpteur ; 
Fayga Ostrower (Brasil), 
graveur ; Osvaldo Licini, 
peintre, Umberto 
Mastroianni, sculpteur ; 
Luigi Spacal, graveur 
(Italie).  
 
1960 : XXX 
Jean Fautrier (France), 
peintre ; Hans Hartung 
(Allemagne), peintre, 
Emilio Vedova, peintre, 
Pietro Consagra, sculpteur 
(Italie).  
 
1962 : XXXI 
Alfred Manessier (France), 
peintre ; Alberto 
Giacometti (Suisse), 
sculpteur, Antonio Berni 
(Argentine), graveur ; 
Giuseppe Capogrossi, 
peintre ; Aldo Calo, 
sculpteur ; Antonio 
Virduzzo, graveur (Italie).  
 
1964 : XXXII  
Robert Rauschenberg 
(Etats-Unis), peintre ; 
Zoltan Kemeny (Suisse), 
sculpteur, Joseph 
Fassbender (Allemagne), 
dessinateur ; Andrea 
Cascella, sculpteur ; 
Arnoldo Pomodoro, 
sculpteur ; Angelo Savelli, 
graveur (Italie). 
 
1966 : XXXIII 
Julio Le Parc (Argentine), 
peintre, Robert Jacobsen 
(Danemark), sculpteur ; 
Étienne-Martin (France), 
sculpteur, Masuo Ikeda 
(Japon), graveur ; Lucio 
Fontana, peintre ; Alberto 
Viani, sculpteur, Ezio 
Gribaudo, graveur (Italie). 
 
1968 : XXXIV 
Bridget Riley (Angleterre), 
peintre ; Nicolas Schoffer 
(France), sculpteur ; Horst 
Janssen (Allemagne), 
graveur, Gianni Colombo, 
sculpteur, Pin Pascali, 
sculpteur (Italie). 
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Figure 23 Ŕ Les expositions de la Biennale des années 1964-1976 
Pris de DI MARTINO, Enzo, The history of the Venice Biennale : 1895-2005. Venezia : Papiro 
Arte, 2005 
 
 
1964 : XXXII  
« Arte d’oggi nei musei » 
 
1966 : XXXIII 
« Aspetti del primo 
Astrattismo italiano » ; 
« Milano-Como 1930-
1940 » 
 
1968 : XXXIV 
« Quattro Maestri del 
Primo Futurismo 
italiano » ; 
« Linee della ricerca : 
dall’informale alle nuove 
strutture » 
 
 
1970 : XXXV 
Proposta per una 
esposizione sperimentale : 
Ricerca e Progettazione » ; 
« Arte e Societa » ; 
« Produzione manuale, 
meccanica, elettronica 
concettuale » ; « Relax e 
gioco » ; « Stimolazione 
percettiva » ; « Analisi del 
vedere » 
 
1972 : XXXVI 
 
« Aspetti della scultura 
italiana contemporanea » ; 
« Grafica  sperimentale per 
la stampa » ; « Quatro 
progetti per Venezia » ; 
« Il Libro come luogo di 
ricerca » ; « Venezia : ieri, 
oggi, domani » ; « Sculture 
nella citta » ; « Capolavori 
della pittura del XX secolo 
(1900-1945) » 
 
1974 : XXXVII 
 
« Per una cultura 
democratica e 
antifascista » : « Mostra 
del manifesto cileno » ; 
« Ugo Mulas : le verifiche 
e la storia delle Biennali ». 
 
1976 : XXXVIII 
 
« Spagna : avanguardia 
artistica e realta sociale 
1936-1976 » ; « Ambiente-
arte » ; « Il Werkbund, 
1907, alle origini del 
design » ; « Il 
Razionalismo e 
l’architettura in Italia 
durante il fascismo » ; 
« Europa-America / Centro 
storico-suburbio » ; 
« Ettore Sottsass, un 
designer italiano » ; 
« Cinque Graphic 
designers » ; « Le forme 
del vetro » ; « Attualita 
Internazionali 72-76 » 
 
1977  
 
« Biennale del dissenso ».  
« La nuova arte 
sovietica ».
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Annexe 6 Ŕ Les Catalogues 
 
Figure 24a Ŕ Les petites annonces commerciales 
 
Catalogo della XXXIII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte Venezia, Venezia : 
La Biennale, 1966  
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Figure 24b Ŕ Les petites annonces commerciales 
Catalogo della XXXIV Esposizione Biennale Internazionale d’Arte Venezia, Venezia : 
La Biennale, 1968 
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Figure 24c Ŕ Les petites annonces commerciales 
Catalogo della XXXVI Esposizione Biennale Internazionale d’Arte Venezia, Venezia : 
La Biennale, 1972 
 
 
 
 
